Maximinus I. (Thrax) (235-238); Rom; 235; Denar; MIR 27 8-3/B by unknown









Zitat(e): MIR 27 8-3/B
RIC 1
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung














Revers: Maximinus l. st., in Rüstung zw. 2
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